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　　〔摘 　要 〕　美国城市分区规划属于地方自治权 ,其产生伊始便带有明显的社会排斥倾向和政府规制色彩 ,对美国大都市
区的居住隔离起到了关键而直接的作用 ,造成了消极的社会后果 ,成为打破对黑人的经济与社会隔离、实现城郊协调发展的
制度性障碍。
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化 ”自己的社区 ,将大都市按照道德品行标准 ,分为
不同的区块。结果 ,在芝加哥的斯托克亚德 ( Stock2
yard)区 ,有 12万工人阶级居民 ,其开设的酒馆多达
























细 ,标准最高的如第一类土地用途区 (U - 1)只能规
划单户家庭住宅、公园、水塔和水库、郊区和城际的
电车站和道路、农田、非商用的温室苗圃和菜园 ;第
一类高度区 (H - 1)的建筑物限制在两层半以内 ,或
者高度不超过 35英尺 ;第一类占地区 (A - 1)规划
为多户家庭的住宅或公寓 ,普通地块面积最少必须
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统中 ,对私人财产的处置 ,完全是个人的私事 ,是个














































“邻避综合症 ”。在这一“综合症 ”的影响之下 ,一个
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的 ,只占 7. 7%。同时 ,美国有 8%的学校黑人和西








【Abstract】　Zoning is local autonomy in the field of A2
merican city p lanning. From its beginning, zoning has been
stamped obviously with social exclusion and governmental regula2
tion, which p layed a key and direct role for residential exclusion
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in American metropolises, brought about serious negative social
consequences, and has become system ic barrier of elim inating
the econom ic and social segregation to African - Americans.










行使的管制权 ( police power) ,推翻了原来的判决 ,支持了欧几
里得村的分区法。
②　最具代表性的事件为 1975年新泽西州最高法院对南伯林顿县
有色人种协进会诉月桂山市 ( Southern Burlington County
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